





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































এ ϸˈϾҎୱୱ㤊 ৗˈৗ佁 䏇ˈ䏇㟲ˈ
݀ು䞠⑰⑰ˈⳟⳟ⬉ᕅˈԴᡞ៥ᔧ԰
⬋Џ㾦ˈ៥ᡞԴᔧخཇЏ㾦ˈԴি៥
'DUOLQJǄ៥িԴ6ZHHWKHDUWˈℸ໪
䲒䘧䖬᳝߿ⱘ㢅ḋМ˛
ᓴ䏃ᕅȇᛇњϔᛇг䆌≵᳝߿ⱘ㢅ḋ
њǄ
ᵫ␪ᑇȇ䙷МЎҔМϡ䍄ਸ਼˛
ǒᵫ␪ᑇЎ䏃ᕅこ໻㸷ⱘᯊ׭ˈ㥿ᛕ
∈Ϣ㥿໾໾ϞǄ
㥿ᛕ∈ȇଞˈ䌶ಲᴹњˈ䌶ಲᴹњǄᓴ
໾໾ˈ⦄೼៥Ӏৃҹ䇜乊᠓ᄤⱘџᚙ
њǄ
㥿໾໾ȇᗢМˈԴこ៥໻㸷㽕ߎএМ˛
ᛕ∈ᖿܜ㒭ཌྷӀϔगഫ䪅 䌢ˈಲ໻㸷Ǆ
ǒ㥿ᛕ∈Ҭᓴ໾໾ϔगഫ䪅ˈ㥿໾໾
࠹䏃ᕅ䑿Ϟ໻㸷Ǆ
ᓴ໾໾ȇফ䪅Ԛᰃ᠓ᄤᏆ㒣乊㒭䖭ԡ
ܜ⫳њǄ
ᵫ␪ᑇȇᗢМˈ䖭໻㸷ϡᰃԴཇܓⱘ˛
ᓴ໾໾ȇϡ䫭ˈᰃ䙷ԡ໾໾ⱘǄ
ᵫ␪ᑇȇ੉ˈ䖭໻㸷㟇ᇥ㽕ؐѨगഫˈ
䙷М៥ⱘ乊䌍ৃা᳝ϸϛܗњǄ
ႅ࡮໹ȇ̷͉̻ͦͧͭ͜ȃ
ಫႹגȇ́͜Ȃ̷̠͉࡞̽̀͜Ȃ߃య͈ँ֧͉ຈ̴
ႪՔ͈౲ٴͬࠐ̩͉̈́̀ȃ
ႅ࡮໹ȇႪՔ͈౲ٴȂ̷̠̺͇ȃ̷͉ͦ۰ౙ̺ȃࣽ
̥ͣඵ૽́੄̥̫̞̞ͦ͊ȃȪ࿉๧͈΋ȜΠͬ͂
̽̀Ⴙגͅ಍̵̠̳͂ͥ͢ȫ
ಫႹגȇ̠̱̓̀ȉ
ႅ࡮໹ȇ͉߯ႪՔ̦̠̞̠͈͈̥̓̈́͜౶̞͈ͣ̈́
̥̞ȉႪՔ̞̠͈͉͂Ȃ΋ȜΠͬ͂̽̀߯ͅ಍̵Ȃ
߯ͬ̾ͦ̀੄̥̫Ȃඵ૽̤́ಋͬ֩ͭ́Ȃ૙মͬ
̱ȂΘϋΑ̱ͬȂ࢖׬ͬ८༜̱Ȃדْͬࡉ̀Ȃ̤
ࡽ̞ͅ௖਀ͬ໤ࢊ͈৽૽࢖̺͂এ̽̀Ȃ̦߯ཥͬ
Darling͂ࡤ͍Ȃཥ̦߯ͬSweetheart͂ࡤ͈̯͐͜ȃ
̷͈ఈͅ༆͈༷̦̜ͤͥ͂́͜͞ȉ
ಫႹגȇȪ̻̽͂͡ࣉ̢̀ȫ̱̥̱̹ͣ͜༆͈ͤ͞
༷͉̞̥̱̞̈́ͦ̈́ͩ͜ȃ
ႅ࡮໹ȇ̲̜͝Ȃ࣐̭̠͢ȃ
Ȭႅ࡮໹̦Ⴙגͅ಍̵̞̀ͥ͂Ȃผਙକ̦ຳ૽͂
ഴાȃ
ผਙକȇੳ̽̀৾ͤ࿗̸̱̹ȃ؈̯ͭȂ̽͂͞زͬ
ોͤ਋̫ͥდ̧̦̳́͘͢ȃ
ผຳ૽ȇ̠̞̠̭̓͂Ȃজ͈΋ȜΠͬ಍̀੄̥̫ͥ
͈ȉਙକȂ͘ ̴֚୷ࡓള̱̀΋ȜΠͬ୏̫੄̱̀ȃ
Ȭผਙକ͉ಫຳ૽֚ͅ୷ࡓ໡̞Ȃผຳ૽͉Ⴙג̥
ͣ΋ȜΠ̧͉̦̳ͬ֨ȃ
ಫຳ૽ȇȪ߄ͬ਋̫৾ͤȫ́͜ز͉̠̭͈༷̤͜ͅ
ો̱̱̞̱̹ͤ̀ͩ͘͘ȃ
ႅ࡮໹ȇة̺̽̀ȉ̭͈΋ȜΠ͉ྲ̯͈̲̞ͭ̈́͝
̳̥ͭ́ȉ
ಫຳ૽ȇ̷͈೒ͤȂ̜͈؈̯͈̳ͭ́ͩȃ
ႅ࡮໹ȇ̡̻̽Ȃ̭͈΋ȜΠ͉ઁ̩̈́͂͜ࡼ୷ࡓ͉
̳ͥȃ̷̲̜ͦ͝Ȃজ̦໡̠ોളၳ͉ඵྔ̺̫̺ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－336－
ᓴ䏃ᕅȇᗢМ˛
ᵫ␪ᑇȇϸϛѨग乊䌍ˈޣএѨगˈϡ
ᰃϸϛഫМ˛
ᓴ໾໾ȇҔМ˛䙷៥ৃ㽕ᬊಲˈ乊㒭䖭
ԡܜ⫳њǄ
ᓴ䏃ᕅȇཛྷˈৃᰃҪϡᰃᏆ㒣᳝໾໾њ
М˛
㥿໾໾ȇҔМˈ᳝њ໾໾ህϡ乊М˛
ᓴ䏃ᕅȇ㥿໾໾ˈ⾳᠓ᄤˈ᳝ᇣᄽᄤϡ
⾳ᰃ᱂䗮ⱘџᚙˈ㞾✊乊᠓ᄤгৃҹ
᳝໾໾ϡ乊њǄ
㥿໾໾ȇϡ乊ᢝצˈᛕ∈ˈ៥Ӏ䍄Ǆ
㥿ᛕ∈ȇ䍄ˈ䍄ʽ䖤⇨ϡണˈ䖬䌶⚍䪅ˈ
અӀএ⥽ᅗϔϾ䗮ᆉ৻Ǆ
㥿໾໾ȇདˈདǄ
ǒ㥿⇣໿ཛϟǄ
ᵫ␪ᑇȇ䙷Мˈᓴ໾໾ˈԴϸϛܗ乊ϡ
乊˛
ᓴ໾໾ȇ乊ˈ᮶✊ᰃ㞾ᏅҎˈ䖬ѝ䖭⚍
ܓ䪅М˛Ԛᰃ䇋ԴܜҬ⚍ᅮ䪅Ǆ
ᵫ␪ᑇȇདˈ៥ܜҬԴϔᓴಯगഫ䪅ˈ
Ҫᓔᬃ⼼݊ԭⱘ䪅ᯢ໽Ѹ㒭Դˈ䖬
ᰃѸ㒭Դཇܓ˛
ᓴ໾໾ȇ㞾✊Ѹ㒭៥Ǆ
ᓴ䏃ᕅȇѸ㒭Դ˛
ᓴ໾໾ȇҔМ˛䲒䘧Ѹ㒭Դ˛
ᓴ䏃ᕅȇ㞾✊㽕Ѹ㒭៥Ǆ
ᵫ␪ᑇȇ6ZHHWKHDUWˈϡ㽕ѝˈ៥㞾✊
㽕Ѹ㒭៥ⱘ6ZHHWKHDUWˈ៥Ӏ㄀ϔ㽕
фϔӊⲂ໻㸷Ǆ
ಫႹגȇ̠̱̓̀ȉ
ႅ࡮໹ȇඵྔࡼ୷ࡓ̥ͣࡼ୷ࡓ̞̹֨ͣȂඵྔࡓ̲
̞̳̥̈́́͝ȉ
ಫຳ૽ȇة̳́̽̀ȉ̷ͦ̈́ͣ৾ͤ࿗̱̀Ȃ̭͈༷
ͅોള̱̳͘ȃ
ಫႹגȇ̤༦̯ͭȂ̭͈༷͉̠́͜͜؈̯̦̞ͭͣ
̱̲̞̽ͥ̈́͝͝ȉ
ผຳ૽ȇة̳́̽̀ȉत̦̞̹ͣોള̱̞͈̈́ȉ
ಫႹגȇผ؈အȂ໐ؚͬ఩̧̳͂ঊ̦̞̓ͦ͊͜఩
̯̞̞̠͈͉̈́͂ຽ೒͈ম̳́ȃ൚டȂز̤ͬો
̧̳̺ͤͥ͂̽̀Ȃ؈̯̦̞ͭͦ͊ો̞ͣ̈́̽̀
̢̭̜̳͂ͤͩ͘͜ȃ
ผຳ૽ȇો̽̀ೀ̫̞͈̈́̈́ͣࠫࢹȃਙକȂ̧࣐͘
̱̠͡ȃ
ผਙକȇ࣐̭̠ȃ̧̦̜̾̽̀Ȃ̻̽͂͡ੳ̹̱̽Ȃ
ഔ࿡́ဋ͍࣐̭̠͢ͅȃ
ผຳ૽ȇ̞̞ͩ͢ȃ
Ȭผঙຳतపાȃ
ႅ࡮໹ȇ̷̲̜ͦ͝Ȃಫ؈̯ͭȂඵྔࡓ̤́ોͤͅ
̳̥̈́ͤ͘ȉ
ಫຳ૽ȇ̤ો̱̳ͤ͘ȃ̠͜૸ඤ͈̺̥̈́ͣȂ̷ͦ
̩̞͈̤ͣ߄͉ܨ̵̱ͭ͘ͅȃ́͜Ȃ୶ͅ਀ັ߄
ͬ໡̩̺̯̞̽̀ȃ
ႅ࡮໹ȇͩ ̥̱̹ͤ͘ȃ͘ ̴অ୷ࡓ໡̞̱̠͘͡ȃȪ઀
୨਀ͬ୨ͥȫॼ͉ͤྶ඾̤໡̞̱̳͘ȃ̷ͦ͂͜
̤ી̯ͭͅള̱̱̠̥͘͡ȃ
ಫຳ૽ȇ̻ͧͭ͜জͅള̱̩̺̯̞̀ȃ
ಫႹגȇ̤༦̯ͭͅȉ
ಫຳ૽ȇةȉ̤ஜͅള̵̞̠͈͂́͜ȉ
ಫႹגȇ̻ͧͭ͜জͅള̳͈͢ȃ
ႅ࡮໹ȇSweetheartȂ࠶و̱̞̈́́Ȃ̻ͧͭ͜ཥ͈
Sweetheartͅള̳̯ȃ୶̴ड੝ͅ࿉๧͈΋ȜΠͬ
ฃ̩̻ͩ̈́͝ȃ
੭訏͈დ̞ࠠ̾̀ͅ
－337－
ᓴ䏃ᕅȇϡ䫭Ǆཌྷ䍄এ᥹ᬃ⼼ཛྷˈ䙷
ϝगഫ䪅ህܜ㒭៥фⲂ໻㸷དњǄ
ᓴ໾໾ȇҔМ˛
ᓴ䏃ᕅȇϡ✊៥ᗢМৃҹߎএѸ䰙˛
ᓴ໾໾ȇ䙷МԴϡӮিԴϜ໿এфМ˛
ཌྷ䖛ᴹᡶ䪅
ᵫ␪ᑇȇᢺԣᓴ໾໾ϔᆊҎˈѝҔМˈ
ϝगഫ䪅ˈ㮣೼䇕䙷䞠䛑ᰃϔḋǄ
ᓴ䏃ᕅȇϡᰃˈ៥ᰃᗩཌྷএ䌠এਔǄ
ᵫ␪ᑇȇ䌠এˈ䙷ϡདˈ䙷ϡདǄ䙷䖬
ᰃѸ㒭៥ˈৠ䙷ϸϛഫ䪅᳓Դᄬ೼ϔ
ഫܓǄҪᣓ䪅䙷᳿៥ӀܜߎএϔӮ
ܓˈ䖛䖛䖭Ͼᘟ⠅ⱘ䰊↉ǄϜ↡࿬ˈ
ᰮϞ䇋Դ᳓៥ӀᏗ㕂ϔϾ᠓䯈Ǆ
ǒᵫ␪ᑇᢝⴔ䏃ᕅϟǄ
ᓴ䏃ᕅȇཛྷˈಲ༈㾕ʽ
ᓴ໾໾ȇさ✊োુଞળˈԴ䖭≵᳝㡃
ᖗ⬰⫳ˈ៥कϾ᳜ᗔ㚢ˈᢅԴ㚠Դˈ
ݏњԴ䙷М໻ Դˈ䔻Ϟྫྷ༈ህ϶њ࿬ˈ
ଞળˈᇣ⬰⫳ਔᇣ⬰⫳ʽĂĂ
ȝȝȝȝᐩᕤϟȝȝȝȝ
ಫႹגȇ̷͈೒͇ͤȃȪ઀୨਀ͬ਋̫̠̱৾ͧ͂̀ȫ
̤༦̯ͭȂ̷̲̜ͦ͝२୷ࡓ̴͉͘জ͈࿉๧͈΋
ȜΠͬฃ̵̠ͩ̀ͣͩ͜ȃ
ಫຳ૽ȇة̳́̽̀ȉ
ಫႹגȩ̠̑́̈́̓̽̀͝͞੄̥̫͈ͣͦͥȉ
ಫຳ૽ȇ̷̲̜ͦ͝Ȃຳͅฃ̵̞͈̥̞ͩ̈́ȉȪ߄
్̤̠̳ͬ͂ͥȫ
ႅ࡮໹ȇȪಫຳ૽ͬ͂̓͛̀ȫز௼൳আ́௔̽̀̓
̠̳̳ͥͭ́ȃ२୷ࡓȂ౗̦঵̽̀̀͜൳̲̱́
̠͡ȃ
ಫႹגȇ̢̞̞Ȃজ͉̤༦̯̦ͭശ̫ম̱࣐̩ͬͅ
͈̦૤෻͈̈́ȃ
ႅ࡮໹ȇശ̫ম̱ͬͅȂ̷͉̺̺ͦ͛ȃ̷ͦ̈́ͣ͞
̽͋ͤཥͅള̱̀ȃ̜͈ඵྔࡓ֚͂੣ͅ༗ۯ̱̀
̤̞̜̬̀ͥ͢ȃȪ߄ͬ৾ͥȫ̷̲ͦ͝Ȃ̻̽͡
͂੄̥̫̀ȂႪՔ͈౲ٴ̧̳ͬ̽̀͘͞ȃ̤݅༦
̯ͭȂ࿡͉ཥ̹̻͈ևͅ໐ؚͬ୭̢̀ئ̯̞ȃ
Ȭႅ࡮໹ȂႹגͬ֨̽ಫ̽̀పાȃ
ಫႹגȇ̤༦̯ͭȂ̹͘ࢃ͇́ȃ
ಫຳ૽ȇȪඏடݧ̧ލͭ́ȫ̜̜Ȃ̭͈ถૂ̈́૽́
̱̈́͛Ȃু໦͈̤ໜͬ೑͛̀୆ͭ́Ȃ༴̞̹̤ͤ
̹̱͐̽ͤ̀Ȃ̷̜̭̹͈́֗̀͘ͅȂ౳̧̦́
̹ͣ༦૶ͬܤ̀ͥ̈́ͭ̀Ȃ̜̜Ȃ̭͈૽̱́̈́Ȃ
ȤȤ
ȝȝ̦̩ྃ̽ͤ͠ئͤͥȝȝ
